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KRATKI PRIKAZ POKUŠAJA SURADNJE MUZEJA REVOLUCIJE NARODA 
HRVATSKE S VEĆIM ORGANIZACIJAMA UDRUŽENOG RADA NA PODRU- 
ČJU GRADA ZAGREBA
mr. Ria Durbešić , Muzej revolucije naroda Hrvatske Za- 
greb
U procesu izgradjivanja samoupravnog soc ija lis tičkog  dru- 
štva našem radnom čovjeku ostaje dovoljno slobodnog vre- 
mena o kojemu moramo preuzeti brigu, pa čak i  odredjenu 
odgovornost, kako će ga i  u koju svrhu is k o r is t it i .
Imajući stalno na umu ispravnu Lenjinovu tvrdnju da se 
s o c ija lis t ič k i čovjek ne radja, nego se mora odgajati u 
socijalističkom  duhum pred naše društvo postavlja se od- 
govoran zadatak da odgojimo soc ija lis tičkog  čovjeka.
U tom procesu odgoja neosporna je potreba integriranje u 
život čovjeka kulturnih vrijednosti, medju kojima vrlo 
važno mjesto zauzima kulturna baština.
Muzeji, kao jedinstvene javne ustanove koje čuvaju ostat- 
ke kontinuiranih kulturnih trad ic ija  čovječanstva, uve li- 
ke mogu p ridon ije ti podizanju obrazovne i  kulturne ra z i- 
ne posjetilaca. Jasno je da muzeji ne smiju čekati koris- 
nika da dodje po kulturnu uslugu, nego mu je moraju ponu- 
d it i .  Upravo zbog toga muzeji se sve više interesiraju 
za svoju publiku, te pronalaze ra z lič ite  putove kako bi 
p rivuk li interes i  pažnju na jš irih  slojeva gradjana raz- 
l i č i t ih  stupnjeva obrazovanja.
U svojoj izložbenoj djelatnosti muzeji moraju zadovolji- 
t i  znanstvene, odgojne i  estetske potrebe suvremenog čo- 
vjeka, moraju b i t i  otvoreni, pristupačni i  interesantni.
Svaki čovjek, nakon posjete muzeju i l i  iz lo žb i, mora os- 
j e t i t i  da je došao do novih spoznaja i  da mu je utrošeno 
vrijeme donijelo korist.
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Navedeni razloz i ponukali su muzeje da uspostave konti- 
nuiranu suradnju i  s organizacijama udruženog rada, ka- 
ko bi pos tig li da ih što veći  broj radnika-proizvodjača 
posjećuje i  crpe iz  njih ko r is t i koje im one mogu pru- 
ž i t i .
Tako npr. Muzej revolucije naroda Hrvatske već niz go- 
dina redovito obavještava sve veće radne organizacije 
na području Zagreba o povremenim tematskim izložbama 
kraćim sadržajem izložbe, pozivnicama i  informacijom u 
koje se dane i  sate muzej može pos je tit i. Naši s ta tis - 
t ič k i podaci pokazuju da odaziva gotovo uopće nema.
Kao primjer možemo navesti da smo samo za jednu iz lo ž - 
bu pos la li oko 500 takvih poziva sindikalnim podružni- 
cama većih radnih kolektiva, a odazvalo ih se pet.
U ž e lj i da svakom radniku objasnimo što je to muzej, a 
posebno Muzej revolucije, priprem ili smo malu informati- 
vno-propagandnu izložbu. Tom izložbom objašnjena je os- 
novna djelatnost muzeja, unutarnja organizacija rada, 
bogatstvo fundusa podijeljenih u zbirke, spomenute su 
povremene tematske izložbe koje je muzej pripremio i l i  
koje priprema i,  napokon, u koje se vrijeme muzej može 
pos je tit i. Ta je izložba b ila  postavljena u dvadeset 
većih radnih organizacija.
Moramo spomenuti da p ri dogovaranju o postavljanju te 
izložbe s predstavnicima sindikalnih podružnica i l i  OOSK 
nismo n a iš li na veći  interes. Istina, nitko nas nije od- 
bio, dob ili smo dozvolu da smjestimo izložbu na najfre- 
kventnije mjesto, u restoran i l i  hodnik, a l i  nam ni u 
jednom slučaju n ije b ila  pružena pomoć u prijevozu. Mu- 
zeju je tg č in ilo  dosta poteškoća, jer ne posjeduje v la- 
s t ito  prijevozno sredstvo, a svaka ga od tih  radnih or- 
ganizacija mora imati već po samom karakteru posla. Dak- 
le, ovdje je r ije č  o samo malo dobre volje za suradnju.
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A li,  i  nakon te akcije rezu lta ti su b i l i  vrlo slabi. 
Svega nekoliko radnih organizacija došlo je u manjim 
grupama u posjetu, i  to svega jedanput.
Kad bi nam u našim nastojanjima pomogle društveno-poli- 
tičke organizacije, re z lta t i ne b i iz o s ta li.
Kao primjer možemo navesti izvanredno veliku posjetu 
grupa radnika iz  r a z l ič it ih  radnih kolektiva s područja 
Zagreba i  okolice prigodom 35. obljetnice osnivanja Gla- 
vnog štaba Hrvatske. -Preporuku za te posjete da li su op- 
ćinski komiteti SKH, a muzej je svakoj grupi osigurao 
stručno vodstvo i  prigodno tematsko predavanje o Glavnom 
štabu Hrvatske.
O suradnji muzeja s pojedinim organizacijama udruženog 
rada, koja je ad hoc realiz irana, nećemo ovdje govoriti; 
ovih nekoliko redaka treba tek da potvrdi kroničnu č i - 
njenicu nepostojanja trajne, sistematične i  planirane 
suradnje izmedju muzeja i  organizacija udruženog rada, 
što osjećamo kao v e lik i nedostatak.
I ovom prilikom treba se podsje titi na Titove r ije č i u 
povodu donošenja Zakona o radničkom samoupravljanju u 
lipnju 1950: " ... Ne može se odgovoriti koliko će vreme- 
na to tra ja t i, jer to zavisi od raznih okolnosti. Zavisi 
od toga kako će brzo napredovati kulturni razvoj, to 
jest svestrana naobrazba radnika, da bi oni b i l i  u sva- 
kom pogledu sposobni da upravljaju uspješno, na korist 
zajednice... Bez kulturnog uzdizanja radnici neće moći 
da ovladaju potpuno tehnikom upravljanja..."
/Tito: Govori i  č lanci, knj.V, str. 242, Naprijed, Za- 
greb 1959./
A tom razvoju mogu i  moraju p ridon ije ti i  muzejske usta- 
nove .
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